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1. Políticos y Diplomáticos
Chile
Convenio del 28.01.97 entre España y Chile y Acuerdo 
Administrativo para su aplicación (BOE 72; 25.03.98).
Corrección de erratas (BOE 103; 30.04.98).
Derechos Humanos
Instrumento de Ratificación de 28.11.96 del Protocolo nº11, 
del 11.05.94, al Convenio de 04.11.50 para la protección de 
los Derechos Humanos y de las liber tades fundamentales, 
relativo a la reestructuración del mecanismo de control 
establecido por Convenio (BOE 152; 26.06.98).
Corrección de errores y erratas (BOE 223; 17.09.98).
Estonia
Acuerdo del 12.06.95 que crea una Asociación de las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una 
par te, y Estonia, por otra (BOE 56; 06.03.98).
Federación Rusa
Acuerdo del 24.06.94 de colaboración y cooperación 
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, 
por una par te, y la Federación Rusa, por otra (BOE 26; 
30.01.98).
Aplicación provisional del Protocolo del 21.05.97 relativo 
al Acuerdo anterior y Canje de Notas anexo (BOE 26; 
30.01.98).
Iberoamérica
Instrumento de Ratificación del 07.05.93 del Tratado del 
07.10.92 constitutivo de la Conferencia de ministros de 
Justicia de los países iberoamericanos (BOE 170; 17.07.98).
Letonia
Acuerdo del 12.06.95 que crea una Asociación de las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una 
par te, y Letonia, por otra (BOE 56; 06.03.98).
Lituania
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Acuerdo del 12.06.95 que crea una Asociación de las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una 
par te, y Lituania, por otra (BOE 60; 11.03.98).
Marruecos
Entrada en vigor del Canje de Notas de 15 y 16.07.97 
constitutivo de Acuerdo entre España y Marruecos en 
mater ia de supres ión de v isados en pasapor tes 
diplomáticos (BOE 111; 09.05.98).
Minorías nacionales
Instrumento de Ratificación, del 20.07.95, del Convenio-
marco de 01.02.95 para la protección de las minorías 
nacionales (BOE 20; 23.01.98).
Corrección de errores (BOE 37; 12.02.98).
Corrección de erratas (BOE 39; 14.02.98).
Moldova
Acuerdo del 28.11.94 de colaboración y cooperación 
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, 
por una par te, y Moldova, por otra (BOE 152; 26.06.98).
Moldova
Aplicación provisional del Protocolo del Acuerdo de 
15.05.97 de colaboración y el cooperación entre las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una 
par te, y Moldova, por otra, y Canje de Notas anexo 
(BOE 156; 01.07.98).
Nicaragua
Entrada en vigor del Acuerdo del 24.07.92 entre España 
y Nicaragua (BOE 37; 12.02.98).
Pena de muerte
Instrumento de Aprobación del 11.12.97 de la retirada 
de la reser va formulada por España al depositar el 
Instrumento de Ratificación del Segundo Protocolo 
Facultativo de 15.12.89 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena 
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de muerte (BOE 81; 04.04.98).
Tratado de Amsterdam
Ley Orgánica 9/1998, del 16 del diciembre, por la que se 
autor iza la r at i f icac ión por España del  Tratado de 
Amsterdam, del 02.10.97, que modifica el Tratado de la UE, 
los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y 
determinados actos conexos (BOE 301; 17.12.98).
Tratados internacionales
Resolución del 26.01.98: comunicaciones recibidas entre el 
31.08.97 y el 31.12.97 relativas a los Tratados interna-
cionales de los que España es par te (BOE 37; 12.02.98).
Tratados internacionales
Resolución del 28.05.98: comunicaciones recibidas entre 
el 01.01.98 y el 30.04.98 relativas a los Tratados interna-
cionales de los que España es par te (BOE 139; 11.06.98).
Tratados internacionales
Resolución del 06.10.98: comunicaciones recibidas entre el 
01.05.98 y el 31.08.98 relativas a los Tratados interna-
cionales de los que España es par te (BOE 253; 22.10.98).
Túnez
Acuerdo del 17.07.95 que crea una Asociación de las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una 
par te, y Túnez, por otra (BOE 73; 26.03.98).
Ucrania
Acuerdo del 14.06.94 de colaboración y cooperación 
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, 
por una par te , y Ucrania, por otra. Se adjuntan la 
Aplicación provisional del 10.04.97 de este Acuerdo y el 
Canje de Notas anexo (BOE 110; 08.05.98).
II. Militares
Albania
Entrada en vigor del Acuerdo del 21.04.97 entre Albania 
y los Gobiernos de las Naciones contribuyentes a la 
fuerza multinacional de protección, relativo al estatuto 
de dicha fuerza (BOE 163; 09.07.98).
Alemania
Aplicación provisional del Acuerdo del 26.05.98 entre 
España y Alemania sobre las condiciones y normas por 
las que se regirá la estancia de miembros de las Fuerzas 
Armadas españolas en Alemania a los efectos de su 
par ticipación en el ejercicio Pegasus 98 (BOE 133; 
04.06.98).
Armas químicas
Acuerdo del 12.05.98 referente al módulo D del curso de 
formación destinado a candidatos a inspectores y ayudantes 
de inspección de la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas (OPAQ), entre la OPAQ y la Autoridad 
Nacional de España para la Prohibición de las Armas 
Químicas (ANPAQ) (BOE 192; 12.08.98).
Asociación Por la Paz
Instrumento de Ratificación del 19.01.98 del Convenio 
de 19.06.95 entre los Estados par tes del Tratado del 
Atlántico Nor te y los Estados par ticipantes en la 
Asociación Por la Paz, relativo al estatuto de sus fuerzas, 
y Protocolo adicional (BOE 128; 29.05.98).
Marcación
Instrumento de Ratificación del Convenio del 01.03.91 
sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines 
de detección (BOE 288; 02.12.98).
Nocividad
Instrumento de Aceptación del 12.01.98 del Protocolo 
adicional de 13.10.95 a la Convención sobre prohibiciones 
o restricciones del empleo de cier tas armas convencionales 
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados (BOE 114; 13.05.98).
Nocividad - minas
Instrumento de Aceptación por par te de España del 
Protocolo II sobre prohibiciones o restricciones del empleo 
de minas, armas trampa y otros ar tefactos, según fue 
enmendado el 03.05.96, anexo a la Convención sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de cier tas armas 
convencionales que puedan considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados (BOE 269; 10.11.98).
III. Culturales y Científicos
Costa Rica
Convenio Básico General del 25.10.90 de cooperación 
científico-técnica entre España y Costa Rica (BOE 266; 
06.11.98).
Croacia
Acuerdo del 21.07.97 de cooperación cultural, educativa 
y científica entre España y Croacia (BOE 103; 30.04.98).
Estados Unidos
Entrada en vigor de los Canjes de Notas del 17 y 
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24.01.97 constitutivos de Acuerdo entre España y 
Estados Unidos por los que se prorroga el Acuerdo de 
29.01.64 sobre cooperación científica y técnica en apoyo 
a los programas de exploración lunar y planetaria y de 
vuelos espaciales tripulados y no tripulados, a través del 
establec imiento en España de una estac ión de 
seguimiento espacial (BOE 25; 29.01.98).
Estados Unidos
Aplicación provisional del Canje de Notas de 14 y 
28.01.98 constitutivo de Acuerdo entre España y Estados 
Unidos por el que se prorroga el Acuerdo de 29.01.64 
sobre cooperación científica y técnica (ver párrafo 
anterior) (BOE 175; 23.07.98).
Francia
Canje de Car tas, del 28.11.96 y 21.01.97, constitutivo de 
Acuerdo entre España y Francia por el que se modifica el 
Acuerdo sobre las relaciones cinematográficas entre ambos 
Estados, y Anexo de 25.03.98 (BOE 163; 09.07.98).
Honduras
Convenio del 19.07.94 de cooperación cultural, educativa 
y científica entre España y Honduras (BOE 249; 17.10.98).
Italia
Acuerdo del 10.09.97 de coproducción y relaciones 
cinematográficas entre España e Italia y Anexo (BOE 254; 
23.10.98).
Kazajstán
Convenio del 27.10.97 de cooperación cultural, educativa 
y científica entre España y Kazajstán (BOE 258; 28.10.98).
Lituania
Convenio del 22.11.95 de cooperación cultural, educativa 
y científica entre España y Lituania (BOE 231; 26.09.98).
México
Entrada en vigor del Acuerdo complementar io del 
Convenio básico del 25.01.96 de cooperación científica y 
técnica entre España y México para la financiación de 
programas y proyectos de cooperación (BOE 290; 
04.12.98).
Patentes
Retirada de la reser va formulada por España en el 
Instrumento de Adhesión al Tratado del 19.06.70 de 
cooperación en materia de patentes (BOE 36; 11.02.98).
IV. Sociales
Bolivia
Acuerdo del 10.11.97 entre España y Bol iv ia , de 
cooperación en materia de prevención del consumo y 
control del tráfico de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas (BOE 80; 03.04.98).
Entrada en vigor (BOE 281; 24.11.98).
Brasil
Acuerdo del 18.04.97 de cooperación en materia de 
turismo entre España y Brasil (BOE 195; 15.08.98).
Colombia
Acuerdo del 09.06.95 de cooperación en materia de 
turismo entre España y Colombia (BOE 57; 07.03.98).
Contaminación atmosférica
Instrumento de Ratificación del 23.07.97 del Protocolo 
de 14.06.94 al Convenio de 13.11.79 sobre conta-
minación atmosférica transfronteriza a larga distancia, 
relativo a reducciones adicionales de las emisiones de 
azufre (BOE 150; 24.06.98).
Cuba
Aplicación provisional del Acuerdo del 10.11.98 entre 
España y Cuba, de cooperación en materia de prevención 
del consumo y lucha contra el tráfico ilícito de estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas (BOE 312; 30.12.98).
Chile
Acuerdo del  12.11.96 entre España y Chi le , de 
cooperación en materia de prevención del uso indebido 
y control del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas (BOE 121; 20.05.98).
Corrección de erratas (BOE 141; 13.06.98).
FAO
Canje de Cartas del 05.11.97 y 22.12.97 constitutivo de 
Acuerdo entre España y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre 
el Memorándum que han de asumir, relat ivo a la 
celebración de la xxI reunión del Comité Coordinador 
del Codex Alimentarius para Europa (BOE 97; 23.04.98).
Investigación urbana y regional
Aplicación provisional del Acuerdo del 25.05.98 entre 
España y la ONU relativo a la VIII conferencia sobre la 
investigación urbana y regional de la Comisión Económica 
para Europa (Madrid, 08-11.06.98) (BOE 129; 30.05.98).
Malta
Aplicación provisional del Acuerdo del 28.05.98 entre 
España y Malta, de cooperación en materia de pre-
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vención del uso ilícito y lucha contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas (BOE 181; 
30.07.98).
Entrada en vigor (BOE 264; 04.11.98).
Medio ambiente
Instrumento de Ratificación del 25.01.94 del Convenio 
de 22.09.92 para la protección del medio ambiente 
marino del Atlántico del nordeste (BOE 150; 24.06.98).
México
Acuerdo del 06.11.97 entre España y México, de 
cooperación en materia de prevención del uso indebido 
y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas (BOE 152; 26.06.98).
Protocolo de Montreal
Ajustes, adoptados el 17.09.97 en la Ix reunión de las 
par tes del Protocolo, al Protocolo de Montreal del 
16.09.87, relativo a las sustancias que agotan la capa de 
ozono (BOE 276; 18.11.98).
Tratado Antártico
Instrumento de Ratificación del 01.06.92 del Protocolo 
de 04.10.91 del Tratado Antár tico sobre protección del 
medio ambiente y Anexos (BOE 42; 18.02.98).
Venezuela
Acuerdo del 24.09.96 entre España y Venezuela, de 
cooperación en materia de prevención del consumo y 
represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas (BOE 74; 27.03.98).
V. Jurídicos
Acuerdo de Schengen – Austria
Resolución del 16.06.98 de puesta en aplicación para 
Austr ia del Convenio de 19.06.90 de aplicación del 
Acuerdo de Schengen del 14.06.85, relat ivo a la 
su presión gradual de los controles en las fronteras 
comunes (BOE 152; 26.06.98).
Corrección de errores (BOE 235; 01.10.98).
Acuerdo de Schengen – Grecia
Corrección de erratas del Instrumento de Ratificación 
del 04.02.94 del Acuerdo del 06.11.92 de adhesión de 
Grecia al Convenio del 19.06.90 de aplicación del 
Acuerdo de Schengen del 14.06.85 relativo a la supresión 
gradual de los controles de las fronteras comunes (BOE 
38; 13.02.98).
Acuerdo de Schengen – Grecia
Resolución del 16.06.98 de puesta en aplicación para 
Grecia del Convenio del 19.06.90 de aplicación del 
Acuerdo de Schengen del 14.06.85, relat ivo a la 
supresión gradual de los controles en las fronteras 
comunes (BOE 155; 13.06.98).
Acuerdo de Schengen – Italia
Resolución del 26.05.98 sobre el Convenio del 19.06.90 
de aplicación del Acuerdo de Schengen referente a Italia 
(BOE 126; 27.05.98).
Brasil
Tratado del 07.11.96 entre España y Brasil sobre traslado 
de presos (BOE 84; 08.04.98).
Colombia
Instrumento de Ratificación del 28.01.98 del Tratado del 
28.04.93 entre España y Colombia sobre traslado de 
per sonas condenadas, y Canje de Notas del 02 y 
03.02.98 relativo al apar tado 3 del ar tículo 3 de aquél 
(BOE 109; 07.05.98).
Convenio Europeo de Extradición – Italia
Resolución del 07.07.98, de la Secretaría General Técnica, 
sobre la retirada por par te de Italia de la reserva que 
hizo en el momento de la firma del Segundo Protocolo 
Adicional al Convenio Europeo de Extradición del 
17.03.78 (BOE 171; 18.07.98).
Costa Rica
Tratado del 23.10.97 de extradición entre España y 
Costa Rica (BOE 175; 23.07.98).
Corrección de erratas (BOE 229; 24.09.98).
Costa Rica
Protocolo adicional del 23.10.97 entre España y Costa 
Rica que modifica el Convenio de doble nacionalidad del 
08.06.64 (BOE 271; 12.11.98).
Cuba
Aplicación provisional del Convenio del 23.07.98 entre 
España y Cuba sobre ejecución de sentencias penales 
(BOE 267; 07.11.98).
Corrección de erratas (BOE 288; 02.12.98).
Ecuador
Corrección de erratas del Instrumento de Ratificación 
del 12.11.97 del Tratado del 28.06.89 de extradición 
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entre España y Ecuador (BOE 25; 29.01.98).
El Salvador 
Tratado del 10.03.97 de extradición entre España y El 
Salvador (BOE 38; 13.02.98).
El Salvador
Instrumento de Ratificación del 03.03.98 del Convenio 
de 10.03.97 de cooperación judicial en materia penal 
entre España y El Salvador (BOE 182; 31.07.98).
Federación Rusa
Aplicación provisional del Convenio del 16.01.98 entre 
España y la Federación Rusa relativo al traslado de 
personas condenadas para el cumplimiento de penas 
privativas de liber tad (BOE 45; 21.02.98).
Corrección de erratas (BOE 63; 14.03.98).
Francia
Corrección de errores del Acuerdo del 29.11.96 entre 
España y Francia sobre la aplicación del Convenio de La 
Haya del 15.11.65, relativo a la notificación o traslado al 
extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o comercial (BOE 152; 26.06.98).
Panamá
Tratado del 10.11.97 de extradición entre España y 
Panamá (BOE 213; 05.09.98).
Corrección de erratas (BOE 231; 26.09.98).
Portugal
Acuerdo del 19.11.97 entre España y Portugal sobre la 
creación de comisarías comunes en frontera (BOE 231; 
26.09.98).
Productos del delito
Instrumento de Ratificación por par te de España del 
Convenio del 08.11.90 relativo al blanqueo, seguimiento, 
embargo y decomiso de los productos del delito (BOE 
252; 21.10.98).
 
Suiza
Canje de Notas, del 29.06.98 y 02.07.98, constitutivo de 
Acuerdo entre España y Suiza sobre el reconocimiento 
recíproco y el canje de los permisos de conducir 
nacionales (BOE 222; 16.09.98).
Sustracción de menores - Islandia
Declaración de aceptación de España de la adhesión de 
Islandia al Convenio del 25.10.80 sobre los aspectos 
civiles de la sustracción internacional de menores (BOE 
44; 20.02.98).
Unión Europea
Aplicación provisional del Convenio del 27.09.96 sobre 
extradición entre los Estados de la UE (BOE 043; 
19.02.98).
Unión Europea
Acuerdo del 26.07.95 basado en el ar tículo K.3 del 
Tratado de la UE por el que se crea una oficina europea 
de policía (Convenio Europol) (BOE 232; 28.09.98).
Uruguay
Instrumento de Ratificación del 16.10.97 del Convenio 
del 04.11.87 de cooperación jurídica entre España y 
Uruguay (BOE 103; 30.04.98).
VI. Laborales
Ucrania
Instrumento de Ratificación del 04.02.98 del Convenio 
del 07.10.96 de Seguridad Social entre España y Ucrania 
(BOE 81; 04.04.98).
VII. Marítimos
Código CIG
Enmienda del 23.05.94 al Código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transpor tan 
gases l icuados a granel (Código CIG) (BOE 114; 
13.05.98).
Código CIQ
Enmiendas del 04.06.96 al Código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transpor ten 
productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ) 
(BOE 259; 29.10.98).
Código IDS
Código Internacional de Dispositivos de Salvamento 
(Código IDS), adoptado por el Comité de Seguridad 
Marítima el 04.06.96 (BOE 275; 17.11.98).
Contaminación por buques
Corrección de erratas de la enmienda del 14.09.95 al 
Anexo del Protocolo del 17.02.78 relativo al Convenio 
Internacional del 02.11.73 para prevenir la conta mina-
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ción por los buques (BOE 86; 10.04.98).
Contaminación por buques
Resolución del 04.11.93: Código internacional de gestión 
de la seguridad operacional del buque y la prevención de 
la contaminación (Código Internacional de Gestión de la 
Seguridad, CGS) (BOE 122; 22.05.98).
Contaminación por buques
Enmienda del 10.07.96 al Anexo del Protocolo del 
02.11.73 relativo a la intervención en alta mar en caso 
de contaminación por sustancias diferentes a los 
hidrocarburos (BOE 129; 30.05.98).
Inspección de buques
Resolución del 04.11.93: directr ices relat ivas a la 
autorización de las organizaciones que actúen en nombre 
de la Administración para la inspección de los buques 
(BOE 122; 22.05.98).
Inspección de buques
Resolución del 04.11.93: directrices sobre el programa 
de inspecciones durante los reconocimientos de 
graneleros y petroleros (BOE 122; 22.05.98).
Naves de gran velocidad
Resolución del 20.05.94 de aprobación del Código 
internacional de segur idad para las naves de gran 
velocidad (BOE 122; 22.05.98).
Seguridad en el mar
Corrección de erratas de la enmienda del 29.11.95 al 
Convenio internacional del 01.11.74 para la seguridad de 
la vida humana en el mar (BOE 96; 22.04.98).
Seguridad en el mar
Enmienda del 24.05.94 al Convenio internacional del 
01.11.74 para la seguridad de la vida humana en el mar 
(BOE 114; 13.05.94).
Seguridad en el mar
Resolución del 19.11.87 sobre el sistema de asignación 
de un número de la Organización Marítima Internacional 
(OMI) a los buques para su identificación, adoptada por 
la Conferencia de los Gobiernos contratantes del 
Convenio internacional del 01.11.74 para la seguridad de 
la vida humana en el mar (BOE 122; 22.05.98).
Corrección de erratas (BOE 159; 04.07.98).
Seguridad en el mar
Resolución del 17.06.98: medidas para incrementar la 
seguridad marítima (BOE 152; 26.06.98).
Seguridad en el mar
Enmiendas del 04.06.96 a los capítulos II-1, III, VI y xI del 
Convenio internacional del 01.11.74 para la seguridad de 
la vida humana en el mar (BOE 274; 16.11.98).
Seguridad en el mar
Enmiendas del 05.12.96 a los capítulos II-1, II-2, V y VII del 
Convenio internacional del 01.11.74 para la seguridad de 
la vida humana en el mar (BOE 281; 24.11.98).
Corrección de erratas en (BOE 306; 23.12.98).
Supervisión de buques
Resolución del 23.11.95: procedimientos para la 
super visión de los buques por el Estado rector del 
puerto (BOE 122; 22.05.98).
VIII. Aéreos
El Salvador
Entrada en vigor del Acuerdo del 10.03.97 sobre 
transpor te aéreo entre España y El Salvador (BOE 62; 
13.03.98).
Rumania
Canje de Notas del 22 y 27.01.98 constitutivo de 
Acuerdo entre España y Rumania de modificación del 
Convenio de 10.01.80 sobre transpor te aéreo entre 
ambos Estados (BOE 043; 19.02.98).
Ucrania
Acuerdo del 07.10.96 sobre transpor te aéreo entre 
España y Ucrania (BOE 43; 19.02.98).
IX. Comunicación y Transporte
Ciclomotores
Reglamento nº47 sobre disposiciones uniformes relativas 
a la homologación de los ciclomotores equipados con 
motor de explosión, en lo relativo a las emisiones de 
gases contaminantes, anexo al Acuerdo de Ginebra del 
20.03.58 relat ivo al cumplimiento de condiciones 
uniformes de homologación y reconocimiento recíproco 
de la homologación de equipos y piezas de vehículos de 
motor (BOE 164; 10.07.98).
COTIF
Enmiendas, adoptadas en los períodos 12-16.06.95 y 
06-07.11.95, al Reglamento relat ivo al transpor te 
internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 
(RID), en el marco del Convenio Internacional de 
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09.05.80 sobre los Transpor tes Internacionales por 
Ferrocarril (COTIF) (BOE 23; 27.01.98).
Corrección de errores (BOE 110; 08.05.98).
COTIF
Enmiendas adoptadas del 24 al 28.11.97 al Reglamento 
internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 
(RID), anejo al Convenio Internacional del 09.05.80 
sobre los Transpor tes Internacionales por Ferrocarril 
(COTIF) (BOE 298; 14.12.98).
Cuadernos TIR
Resolución nº49, del 03.03.95, del Convenio Aduanero 
del 14.11.75 relativo al transpor te internacional de 
mercancías al amparo de los Cuadernos TIR (BOE 26; 
30.01.98).
Estonia
Entrada en vigor del Acuerdo del 28.02.97 sobre 
transpor te internacional por carretera entre España y 
Estonia (BOE 8; 09.01.98).
EUROFIMA
Resolución del 04.06.98 que modifica los Estatutos de la 
Sociedad Europea para la Financiación de Mater ial 
Ferroviario (EUROFIMA) (BOE 143; 16.06.98).
EUROFIMA
Modificación del 04.05.98 del Protocolo adicional al 
Convenio de 20.10.55 relativo a la constitución de 
EUROFIMA, Sociedad Europea para la Financiación de 
Material Ferroviario (BOE 149; 23.06.98).
Corrección de errores (BOE 161; 07.07.98).
Francia
Acuerdo del 10.10.95 entre España y Francia para la 
construcción y explotación de la sección internacional de 
una línea ferroviaria de alta velocidad (BOE 25; 29.01.98).
Corrección de erratas (BOE 122; 22.05.98).
INMARSAT
Instr umento de Aceptac ión del  18.12.91 de las 
enmiendas del 19.01.89 al Convenio de 03.09.76 
const itut ivo de la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT) 
y a su Acuerdo de explotación (BOE 09; 10.01.98).
Mercancías peligrosas por carretera
Enmiendas propuestas a los Anexos A y B del Acuerdo del 
30.09.57 sobre transpor te internacional de mer cancías 
peligrosas por carretera (ADR) (BOE 49; 26.02.98).
Mercancías peligrosas por carretera
Enmiendas a los Anexos A y B del Acuerdo europeo de 
30.09.57 sobre transpor te internacional de mercancías 
peligrosas por carretera (ADR) (BOE 300; 16.12.98)
Mercancías perecederas
Anexos técnicos actualizados el 01.01.98 del Acuerdo del 
01.09.70 sobre transportes internacionales de mercancías 
perecederas y sobre los vehículos especiales utilizados en 
estos transportes (ATP) (BOE 171, 18.07.98).
Portugal
Convenio del 24.06.97 entre España y Portugal para la 
construcción de un puente internacional sobre el río 
Támega entre las local idades de Feces de Abaixo 
(España) y Vila Verde da Raia (Por tugal) (BOE 71; 
24.03.98).
Portugal
Convenio del 24.06.97 entre España y Por tugal para la 
construcción de un puente internacional sobre el río 
Manzanares entre las localidades de San Martín de Pedroso 
(España) y Quintanilha (Portugal) (BOE 71; 24.03.98).
Portugal
Convenio del 12.11.97 entre España y Portugal para la 
construcción de un puente internacional sobre el río 
Miño entre las localidades de Goian (España) y Vila Nova 
de Cerveira (Portugal) (BOE 275; 19.11.98).
Televisión transfronteriza
Instrumento de Ratificación del 19.01.98 del Convenio 
europeo del 05.05.89 sobre televisión transfronteriza 
(BOE 96; 22.04.98).
Corrección de errores (BOE 128; 29.05.98).
X. Económicos y Financieros
ACP
Acuerdo interno del 20.12.95 entre los representantes 
de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en 
el seno del Consejo, relativo a la financiación y a la 
gestión de las ayudas de la Comunidad Europea en el 
marco del Segundo Protocolo Financiero del Cuar to 
Convenio ACP – CE (BOE 204; 26.08.98).
Bolivia
Instrumento de Ratificación del Convenio del 30.06.97 
entre España y Bolivia para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre 
la renta y sobre el patrimonio, y Protocolo (BOE 295; 
10.12.98).
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Bulgaria
Acuerdo del 05.09.95 entre España y Bulgaria para la 
promoción y protección recíproca de inversiones (BOE 
143; 16.06.98).
Corrección de erratas (BOE 161; 07.07.98).
Comercio de servicios
Protocolo del 15.04.97 al Acuerdo General del 15.04.94 
sobre el comercio de servicios (BOE 48; 25.02.98).
Croacia
Acuerdo del 21.07.97 entre España y Croacia para la 
promoción y protección recíproca de inversiones (BOE 
259; 29.10.98).
Ecuador
Acuerdo del 26.06.96 entre España y Ecuador para la 
promoción y protección recíproca de inversiones (BOE 
86; 10.04.98).
Estonia
Acuerdo del 11.11.97 entre España y Estonia para la 
promoción y protección recíproca de inversiones (BOE 
168; 15.07.98).
FMI
Real Decreto-Ley 14/1998, del 9 de octubre, de adhesión 
de España a diversos acuerdos del FMI (BOE 243; 
10.10.98)
Corrección de errores (BOE 258; 28.10.98).
Haití
Convenio del 10.12.97 para la constitución de un fondo 
de contravalor de ayuda alimentaria entre España y Haití 
(BOE 93; 18.04.98).
Panamá
Acuerdo del 10.11.97 entre España y Panamá para la 
promoción y protección recíproca de inversiones (BOE 
254; 23.10.98).
Corrección de erratas (BOE 277; 19.11.98).
Tailandia
Instrumento de Ratificación del 14.10.97 del Convenio 
entre España y Tai landia a fin de evitar la doble 
im posición y de prevenir la evasión y el fraude fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta, y Protocolo (BOE 
242; 09.10.98).
Turquía
Instrumento de Ratificación del 28.01.98 del Acuerdo del 
15.02.95 entre España y Turquía para la promoción y 
protección recíproca de inversiones (BOE 71; 24.03.98).
XI. Agrícolas y Pesqueros
CITES
Modificaciones de los apéndices I, II y III del Convenio 
del 03.03.73 sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) (BOE 
88; 13.04.98).
FAO
Aplicación provisional del Memorando del 07.08.98 de 
responsabilidades que han de asumir España y la FAO 
c o n  r e s p e c t o  a  l a  x I I  r e u n i ó n  d e l  G r u p o 
Intergubernamental sobre frutos cítricos del Comité de 
problemas de productos básicos (Valencia, 21-25.09.98) 
(BOE 214; 17.09.98).
XII. Industriales y Técnicos
Carta de la Energía
Instrumento de Ratificación del 11.02.97 del Tratado de 
la Car ta de la Energía y del Protocolo sobre la eficacia 
energética y los aspectos medioambientales relacio nados, 
ambos del 17.12.94 (BOE 65; 17.03.98).
Corrección de errores (BOE 140; 12.06.98).
